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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan informasi mengenai kesalahan konsep yang 
dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal Ujian Nasional (UN) Matematika SD Tahun 
2012/2013 di Kota Kediri. Informasi yang ditemukan meliputi: (1) atribut yang mendasari 
butir soal, (2) materi dalam soal yang menyebabkan siswa banyak melakukan kesalahan, (3) 
jenis kesalahan yang dilakukan siswa, (4) letak kesalahan konsep siswa yang dominan, dan 
(5) penyebab utama kesalahan konsep yang dilakukan siswa. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data penelitian 
adalah lembar jawaban siswa dan lembar soal Ujian Nasional. Sampel penelitian berjumlah 
41 sekolah dasar di Kota Kediri dengan jumlah siswa sebanyak 1.445 siswa. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Instrumen penelitian divalidasi 
berdasarkan pertimbangan ahli (expert judgement). Data hasil penelitian yang berupa lembar 
soal dianalisis menggunakan analisis konten, sedangkan data yang berupa respon siswa 
dianalisis menggunakan CDM (Cognitive Diagnostic Models). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) atribut yang mendasari butir soal UN 
Matematika SD ada 67 atribut, meliputi 4 atribut isi, 60 atribut proses, dan 3 atribut 
keterampilan; (2) materi yang menyebabkan siswa banyak melakukan kesalahan adalah 
materi geometri dan pengukuran; (3) jenis kesalahan tertinggi pada bilangan adalah kesalahan 
prosedur, jenis kesalahan tertinggi pada geometri dan pengukuran adalah kesalahan konsep, 
dan jenis kesalahan tertinggi pada pengolahan data adalah kesalahan penafsiran; (4) letak 
kesalahan konsep yang dominan pada bilangan adalah konsep dasar arithmetic dan konsep 
dasar bilangan, letak kesalahan konsep yang dominan pada geometri dan pengukuran adalah 
konsep dasar geometri dan pengukuran, letak kesalahan konsep yang dominan pada 
pengolahan data adalah konsep dasar statistika; dan (5) penyebab utama kesalahan konsep 
pada bilangan adalah tidak menerapkan operasi hitung dengan tepat, tidak memahami konsep 
bilangan berpangkat; penyebab utama kesalahan konsep pada geometri dan pengukuran 
adalah tidak menerapkan rumus, konsep, atau sifat-sifat bangun datar maupun bangun ruang 
dengan tepat; penyebab utama kesalahan konsep pada pengolahan data adalah tidak 
memahami konsep rata-rata, median dan modus dari data bentuk kumpulan maupun tabel. 
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ABSTRACT 
 
WIDI WULANSARI: An Analysis for Finding Information on the Erroneous Concepts of 
Students in Problem Solving Based on Results of National Examination (NE) Elementary 
School Mathematics Year 2012/2013 in Kediri. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2014. 
 
This study aimed to find information about the misconceptions of the students in 
solving the National Examination (NE) Elementary School Mathematics Year 2012/2013 in 
Kediri. Information found includes: (1) attributes of the underlying item, (2) the material in 
questions that causes many students to make mistakes, (3) types of mistakes made by the 
students, (4) the location of the dominant student’s misconceptions, and (5) the main cause of 
the student’s misconceptions. 
The type of this study is descriptive quantitative research. Sources of research data is 
student answer sheets and National Exam booklet. The research sample amounted to 41 
primary schools in the town of Kediri with the number of students as many as 1445 students. 
The data was collected using documentation. Validated research instrument was based on 
expert judgment. Research data in the form of a booklet were analyzed using content 
analysis, while the data in the form of student responses were analyzed using a CDM 
(Cognitive Diagnostic Models). 
The results show that: (1) attributes of the underlying elementary mathematics 
examination items are 67 attributes, including the contents of 4 attributes, 60 attributes of the 
process, and 3 skills attributes; (2) the material which causes many students to make mistakes 
is a matter of geometry and measurement; (3) the highest type of error is in the number of 
procedural errors, the highest type of error in geometry and measurement concepts is a 
misconception, and the highest type of error is an error in the interpretation of the data 
processing; (4) the dominant concept of fault location on numbers is the basic concept of 
arithmetic and basic concepts of numbers, the dominant concept of fault location on geometry 
and measurement is fundamental concepts of geometry and measurement, fault location 
dominant concepts in data processing are the basic concepts of statistics; and (5) the main 
cause of the errors on the concept of numbers is not exactly implementing arithmetic 
operations, misunderstanding the concept of exponential number; the main causes of errors in 
geometry and measurement concepts are not applying formulas, concepts, or properties flat 
wake and wake up with the right space; the main cause of errors in data processing concept is 
misunderstanding the concept of mean, median and mode of the data collection forms and 
tables. 
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